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Fontes de Informação
para o Campo das 
Artes Visuais
Msc. Karolayne C. R. Lima .:. Biblioteca de Artes, Comunicação e Design/Batel - UFPR
Agenda
1. Sistema de Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR);
2. Portal da Informação: website do SiBi/UFPR;
3. Fontes de informação do SiBi/UFPR;
4. Delimitando a busca: quadro de referência, estratégia de busca;
5. Fontes de informação no campo das Artes Visuais;
6. Portal de Periódico CAPES: periódicos
7. Portal de Periódico CAPES: bases de dados
8. E-books;
9. Acervo O Artista na UFPR;
10. Ferramentas de suporte à pesquisa;
11. Planejando a pesquisa;











Serviços de suporte à 
pesquisa científica








Fontes de Informação no SiBi/UFPR
Acervo Físico
Pesquisa de livros, periódicos, mídias
eletrônicas, TCC, dissertações, teses, 
partituras, mapas, relatórios, entre 
outros.
Acervo Digital
Repositório digital, repositório de 
dados, periódicos eletrônicos.
Bases de Dados & E-books
Bases de dados da coleção do Portal 
de Periódicos Capes, bases assinadas 
pela UFPR e livros eletrônicos.
🐈
Fontes de Informação
no Campo das Artes 
Visuais
Acervo UFPR Periódicos Outras FontesE-booksBase de Dados
Ø acervo.ufpr.br
Ø Acervo O Artista na 
UFPR
Ø Repositório de dados
Ø Portal de 
Periódicos CAPES
Ø Biblioteca Digital 



















Ø Repositório Digital 
UFPR
Ø Domínio Público
Ø Art Full Text
(EBSCo)
Ø Art & Archtecture
Thesaurus (AAT)
Ø The Getty (portal)






Ø Defina área temática;
Ø Defina o assunto;
Ø Defina as palavras-chaves;
Ø Defina recorte temporal, 
geográfico;
Ø Defina granulidade geográfica
(local, regional, nacional, etc.);
Ø Defina idioma; 
Ø Defina o tipo de material; e
Ø Defina as fontes de pesquisa.
Quadro de Referência
Critério Exemplo
Área temática Artes plásticas
Assunto Escultura urbana em Curitiba
Palavras-chave* Escultura urbana; Arte pública - Curitiba
Recorte temporal 2000 a 2020
Recorte geográfico Brasil
Granulidade geográfica Região Sul
Idioma Português
Tipo de material Artigo científico
Fontes de pesquisa SciELO; Academic Search Premier; Todas as bases do Portal 
de Periódico CAPES
* Utilize dicionários
técnicos (ver no acervo
da biblioteca) e tesauros
para auxiliar na seleção
das palavras-chaves
(fontes secundárias).
Tesauro em Artes: Art &
Archtecture Thesaurus.
Vocabulário controlado
para arte arquitetura e
outras obras culturais,
de Patricia Harping.
* Observe as palavras-chaves
u/lizadas pelos autores e as
palavras-chaves apresentadas
nos resultados das bases de
dados.
Estratégias de Busca
Combine as palavras-chaves para aumentar a especificidade da pesquisa, tornando o assunto mais específico.
Utilize operadores booleanos: AND, OR, NOT
Sinais: + (mais), - (menos), “  “ (aspas), (  ) (parênteses)
Truncadores: * (asterisco), % (percentual), $ (cifrão). Cada base define truncadores específicos. 
Operador Significado Resultado
AND Intersecção Busca todos os registros onde apareçam simultaneamente todos os 
termos.
OR União Busca todos os termos onde existam qualquer um dos termos 
indicados.




Performance AND espaço urbano
OR
Performance OR espaço urbano
NOT
Performance AND espaço urbano NOT circo
(  )
Performance AND (espaço urbano OR cidade)
Fonte: Pereira (2010); Silva (2016).
Portal de Periódico CAPES
Acesso via rede café 
com e-mail @ufpr.br




Portal de Periódico CAPES: periódicos
Periódicos em Artes Visuais na CAPES
2 opções de 
busca: 
Ø Por área do 
conhecimento
Periódicos em Artes Visuais na CAPES
2 opções de 
busca: 
Ø Por título e/ou 
ISSN













Portal de Periódicos CAPES: base de dados
Science Direct
(Elsevier)
Ø Acesso via rede café com e-mail @ufpr.br
Portal de Periódico CAPES: base de dados
2 opções de 
busca: 




Portal de Periódico CAPES: base de dados
2 opções de 
busca: 
Ø Por título
Portal de Periódico CAPES: base de dados











Acesso à e-books de diversas áreas do conhecimento. Consulta de obras da
bibliografia básica e complementar do curso.
Ø Acesso via e-mail @ufpr.br e senha.
Ø E-books UFPR estão em acesso aberto.
E-books UFPR
SciELO Livros CAPES Livros
E-books
Acesso à e-books de diversas áreas do conhecimento.
Ø CAPES: acesso via e-mail @ufpr.br e senha.
Ø ScieELO: e-books UFPR estão em acesso aberto.
RDI/UFPR: acervo O ARTISTA NA UFPR
O acervo digital O Ar]sta na UFPR é cons]tuído por material videográfico, cujo conteúdo refere-se ao campo das Artes Visuais, e é
produzido pela parceria dos seguintes projetos de extensão da Universidade Federal do Paraná: Ampliação e Difusão do Acervo
Digital O Ar]sta na UFPR, do Departamento de Artes - Deartes; projeto de extensão Ampliação e Difusão do Acervo Audiovisual Arte
em Vídeo na UFPR, do Departamento de Comunicação Social - Decom. Este acervo começou a ser cons]tuído a par]r de 1999, sob o
Programa de Extensão Arte na Universidade, do Deartes, e está sendo transposto de um acervo fsico que existe no departamento,
em mídias DVD, para o Repositório Digital Ins]tucional do Sistema de Bibliotecas da UFPR. O acervo está dividido em quatro
diferentes categorias - entrevistas, mesas-redondas, palestras e registros de poé]cas - cujo obje]vo é apresentar a trajetória e a
poé]ca de ar]stas, nacionais e internacionais, assim como eventos em que se dão debates ou mostras de arte contemporânea, a
pesquisadores e ao público em geral.
Coordenadores:
Tânia Bihencourt Bloomfield, Deartes - taniabloomfield@ufpr.br











Ø Art & Sensorium: periodico da EMBAP 
Ø WebQualis: avaliação dos periódicos. São 960 periódicos classificados em Artes.
Ø Lista da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP): livros, e-books, periódicos
Ø Dezenovevinte: arte no Brasil do século XIX a XX. Catálogos, documentos, textos de artistas.
Ø Filme B: mercado do cinema
Ø MUBI: cinema. Acesso para estudantes
Ø Europeana
Ø Google Scholar
Ø Taxonomia de Bloom: para definição dos verbos na pesquisa (analisar, verificar, identificar, etc.)
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Obrigada pela atenção!
Contatos:
E-mail da biblioteca: bibam@ufpr.br
Karol: karoll@ufpr.br
Portal da Informação: https://portal.ufpr.br
Página da Biblioteca Batel: https://portal.ufpr.br/bibbatel.html
FB do SiBi: https://www.facebook.com/sibiufpr
Acesse o FB do Sibi para novidades e calendário de capacitações.
Atendimento Online
Atendimento via Teams:
🗣 Converse com a gente pelo chat do Teams, veja como:
📧 Acesse o seu e-mail @ufpr.br em www.office.com
🔍 Localize o Teams
➡Ingresse em uma equipe existente
🔑 Insira o Código 8aspx0k
💬 Escreva sua dúvida na lista de postagens 
Atendimento via BibTec:
🔍 Acesse a UFPR Vitual hQps://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php
📧 Use seu e-mail @ufpr.br
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